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‘Hemşo’ ve Ali Kocatepe
k Ç e vg ili Arda. Konumuz
O 'Hem şo ' filmi ve işte 
olayın aslı" diye başlıyor 
Ali Kocatepe geçen haftaki 
yazıma gönderdiği yanıtta.
O yazıda, eski dostlarım 
Ali Kocatepe ve Aytaç 
Arman'ın sanat eserlerininin 
yasaklanıp yasaklanmaması 
için oluşturulan bir 
denetleme kurulunda yer 
almalarını içime 
sindiremediğimi yazmıştım.
Ali, (affına sığınarak biraz 
kısalttığım) cevap yazısına 
şöyle devam ediyor. 'Hemşo', 
yedi kişilik denetleme 
kurulunda 5'e karşı 2 oyla 
aklandı. Yani Aytaç 
Arman'ın, benim ve Yılmaz 
Atadenlz'in oylarına iki kurul 
üyesi de katılınca 'Hemşo' 
vizyonda kaldı. 'Sizin orada 
ne işiniz var?' diye 
soruyorsun. İşte bunun için 
varız... Gelelim filmin 16 yaş 
altındakilere yasaklanmasına. 
Filmi seyrettikten sonra bazı 
üyeler, filmin çocuklar için 
sevişme sahneleri yüzünden 
zararlı olabileceğini 
savundular. Bu kez 
3 sanatçının karşı fikrine
rağmen, çoğunluk yaş 
sınırlamasının getirilmesine 
karar verdi. Senden ricam, 
eleştiriyi doğrudan doğruya 
medyaya yapman. (...)
Haberin kaynağını arayıp, 
doğrusunu yazan yok. Biraz 
sansasyonel olsun diye 
haberi saptıran çok...
Onların sorumsuzluğu ve 
duyarsızlığı da, konularını 
medyadan öğrendikleri 
üzerine inşa edenlerin yanlış 
yorumlarına neden oluyor. 
Yanaklarından öperim."
Sevgili Ali bu yanıtında 
bana haksızlık etmiş. Ya da 
o yazıyı içine sindirerek 
okumamış. Kendisini, basında 
çıkan haberlere dayanarak 
yasakçı olarak suçladığımı 
söylüyor. Oysa, geçen hafta 
aynen şu cümleleri yazmışım: 
"Ali, Aytaç ve Yılmaz 
Atadeniz bu yasağa karşı 
çıkmışlar. Ama ellerinden ne 
gelir. Karşılarındaki devlet 
temsilcileri sayı olarak 
onlardan fazla." Bir de şunu 
söylüyor Kocatepe yanıtında: 
"Film, tüm olarak 
yasaklanmadıysa üçümüzün 
sayesinde, biz onun için 
oradayız" diyor. Ben de 
geçen hafta aynı konuda şunu 
yazmışım: "Ali ve Aytaç 
diyebilirler ki, biz sansüre 
karşı çıkmak için buradayız. 
Oylarımızla dengeyi 
korumaya çalışıyoruz.
Yine de bunu içime 
sindiremiyorum. Bırakın 
sansürcüler yalnız kalsın 
sevgili dostlar."
Kısaca bir yanlış anlama ve 
saptırma yok sevgili Ali.
Sen bana gönderdiğin o kibar 
mesajında ne söylemişsen, 
ben aynısını önceden 
yazmışım zaten. Benimki 
sadece bir yorum ve istekti. 
Bunu da bana çok görme 
n'olur. Seni ye Aytaç'ı 
o sansürcü grubun arasında 
görmek istemiyorum.
Eğer bu suçsa, ben 
suçluyum aziz dostum.
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